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槻　測　地 回数 ｝時間籔 流星数 回藪 時間籔 流星撒
實方　雅雄 京　城　府 1 35 6 ．3
吉井　耕一 廣島縣竹原 11 1045226 5 510177
堀口　泰生 i横　濱　市 1 120 12
小棋　茂代 利歌山縣金屋 1 60 7
松橋高四郎 東　京　市 2 105 7 1 40 8
川上　　英 大　阪　市 2 120 33
小損孝二郎 利歌山縣金屋 3 170 53 51230 99
＝
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太陽闇黒瓢雨漏報告（1938年1品詞
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＊伊達氏18日はSeeing劣悪にて不能幽御供氏3－6日は樫淵氏の槻測囹沓掛氏より緯度報
告，本田・正村・坂上三氏よuJスケッチ報告あり囹［E村・沓掛・淺居・坂上。津留の諸氏の御報
告にもある通tr）　9－24日　i：わ？図肉眼群にあらにれ，殊に14－2佃の群は亘大なものであ
っす；．訂正一ケ年12月18日の大石氏の御報告92は93ミ訂正い7こします　一1）一一
